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To adjust the industrial structure, change the mode of economic development, 
raise the position in the international industrial chain, the Seventeenth Central 
Committee of the Communist Party of China put forward the strategy of “Integration 
of Industrialization and Information” and planed the eight test areas, after that many 
provinces have also promoted the process of Integration. However, in the process, 
they usually focus on projects and investment but light the level of Integration, most 
of them haven’t found the way to advance the integration of industrialization and 
information effectively. 
In this paper, after full discription of the sumary of the theories about Integration, 
this article propose the implication of Integration. Discuss the dynamic mechanism 
formed by market players, and introduce the form of Integration. On the dynamic 
mechanism and performance of Integration, construct integration model of 
industrialization and information and build the evaluation system considering 
business, government, human resources, service agencies and other market players. 
Collect data of some provinces and Fujian province, identify the factors that 
constraints further integration through quantitative estimates, and propose measures to 
improve the situation of integration. This will provide a reference to evaluate the 
effectiveness and promote the integration of other areas. 
The innovation of this paper: define the integration in a new way, construct 
dynamic mechanism formed by market players, formulate evaluation system on the 
dynamic mechanism and level of Integration. It is the first time to analysis level of 
integration in quantity, through the analysis of the importance and level of evey 
factors, know the strong and weak aspects of the integration, and promote relative 
policy suggestions. 
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